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C O M E —
To AU the P. C. May
D a y A c t i v i t i e s ! h t t v i
L\.
I C V E B S E E —
A " R o m a n t i c Y w j n g
Lai ly?" Come May 1!
V O L U M E X L V I I NEWBERG, OREGON, APRIL 21, 1936 N N U M B E R 1 5
Clever Comedy
To Be Presented
Evening of May 1
"The Romantic Young Lady"
Ti t le o f Drama to Cl imax
May Day Fes t iva l
I s
K o m a n t i c L a d y
The "Roman t i c Young Lady, " a th ree
ac t comedy by t he f amous p l aywr i gh t ,
G . M a r t i n e z S i e r r a , w i l l b e p r e s e n t e d
by an outstanding cast
o f T h e s p i a n s f r o m t h e
P a c i fi c C o l l e g e s t u d e n t
b o d y M « y 1 a s a c o n »
e l u d i n g f e a t u r e o f t h e
M a y D a y f e s t i v i t i e s .
" T h e R o m a n t i c
Y o u n g L a d y " w a s
c h o s e n b y M i s s V e v a
O a r r e t t , d i r e c t o r o f
d r a m a t i c s a t P a c i fi c ,
b e c a u s e i t h a s b e e n
b a l l e d a s a v e r y c l e v e r c o m e d y . T h e
a u t h o r a l s o w r o t e " T h e K i n g d o m o f
G o d ' ' a n d " D e a t h T a k e s a H o l i d a y . "
T h e r o m a n t i c l e a d s , R o e a r i o C o s t e l l a -
n a a a n d t h e A p p a r i t i o n , a r e p l a y e d b y
I s a b e l F r o s t a n d A l l e n H a d l e y r e s p e c t
i v e l y . R o s a r l o , t h e " r o m a n t i c y o u n g
l a d y , " i s a g i r l 2 3 y e a r s o l d , w h o l i v e s
w i t h h e r g r a n d m o t h e r a n d t h r e e b r o t h
e r s . I m p a t i e n t a t b e i n g d e p e n d e n t u p
o n o t h e r s f o r h e r m a i n t e n a n c e , R o s a r l o
s u d d e n l y d e c i d e s t o s e c u r e a j o b , t h e
, ^ l o t i - ' j v o l v i n g fl - y m n d h e r r r v o e t i n g w i t h
a f a m o u s a u t h o r o f M a d r i d w h e n s h e
s e e k s e m p l o y m e n t i n h i . s o f fi c e a s a p r i
v a t e s e c r e t a r y . T h e g i r l fi n a l l y d i s c o v
e r s t h a t s h e h a s m e t t h e w r i t e r b e f o r e ,
u n d e r d e c i d e d l y d i f f e r e n t a n d s o m e w h a t
e m b a r r a s s i n g c i r c u i n . s t a n c e s .
I n tens i ve p rac t i ce s ta r ted Immed ia te
ly af ter the spr ing vacat ion per iod. The
production staff was selected last week.
• T h e c a s t f o l l o w s :
Rosar lo, Isabel Frost ; Dona Barbar i ta,
D o r o t h y C h o a t e ; M a r i a P e p a , E m m a
Hogue ; I r ene , Do r i s Da rn ie l l e ; Ama l i a ,
Jane t Jack : The Appar i t i on , A l len Had
ley ; Em i l i o , V i c to r Mo rse ; Ma r i o , John
D l r a o n d ; P e p e , R a y M i l l e r ; D o n J u a n ,
B r u c e R o g e r s ; G u i l l e r m o . L e w i s H o s -
k i n s .
W h e n m e m b e r s o f t h e c a s t w e r e q u e s -
( C o n t i n u e d o n p a g e f o u r )
P R O G I L V M F O R M A Y D A Y
Friday, May 1, at Pacific College
7 - 8 : 3 0 A . M . — W a f f l e B r e a k f a s t { Y. W.
C . A . ) — W o o d - M a r H a l l .
9 : 3 0 A . a L - 1 2 M . — T e n n i s M a t c h e s
w i t h P. U . — C o l l e g e c o u r t .
1 : 0 0 P. M . — C o r o n a t i o n o f Q u e e n . l e a n
I — S o u t h c a m p u s — M i n u e t , W i n d
i n g o f M a y p o l e , H o m a g e t o
Q u e n .
2 ; 3 0 P. M . — Te a h o n o r i n g Q u e e n J e a n
I a n d c o u r t — H o m e o f P r e s . P e n
n i n g t o n .
3 : 3 0 P . M . — B a s e b a l l g a m e w i t h A l
b a n y U n i t — ^ N e w c o l l e g e f i e l d .
6 : 3 0 P. M . — C o l l e g e d i n n e r — W o o d -
M a r H a l l .
8 : 0 0 P. M . — M a y D a y P l a y " T h e R o
m a n t i c Y o u n g L a d y " — W o o < l - M a r
H a l l .
Peace Com. Plans
City Questionnaire
Concensus on War Question to
B e D e t e r m i n e d
P, C . M a y D a y P l a n s C o m p l e t e d ;
B i g C e l e h r a t i o n S c h e d u l e d M a y 1
Sovereigns
A q u e s t i o n n a i r e c a m p a i g n o f t h e c i t y
t o d e t e r m i n e t h e c o n c e n s u s o n t h e q u e s
t i o n o f p e a c e a n d w a r I s b e i n g p l a n n e d
b y t h e j o i n t s t u d e n t - f a c u l t y p e a c e c o m
m i t t e e f o r t h i s w e e k , s t a r t i n g o n W e d
n e s d a y w h i c h I s a n a t i o n a l s t u d e n t
a t r l k e - f o r - p e a c e d a y.
T h e c o m m i t t e e p l a n s t h a t o n t h i s d a y
w h e n t h o u s a n d s o f s t u d e n t s a l l o v e r t h e
n a t i o n a r e p l a n n i n g t o s t a g e a c o n c e r t e d
w a l k - o u t s h o w i n g t h e i r o p p o s i t i o n t o
w a r , t h a t t h o s e s t u d e n t s I n t e r e s t e d w i l l
d i s t r i b u t e a p r e l i m i n a r y b u l l e t i n c o n
c e r n i n g t h e q u e s t i o n n a i r e w h i c h w i l l b e
p a s s e d o u t F r i d a y m o r n i n g . T h e p u r
p o s e o f t h i s q u e s t i o n n a i r e i . s m e r e l y t o
c r e a t e I n t e r e s t I n t h e s t u d y o f t h e p r o b
l e m a n d t o d e t e r m i n e t h e f e e l i n g i n
N e w b o r g . N o p r o p a g a n d a w i l l b e g i v e n
o u t t o I n fl u e n c e t h e q u e s t i o n n a i r e .
T h e P a c i fi c c o m m i t t e e i s c o m p o s e d o f
I v a n M a k l n e t e r , c h a i r m a n , W i l l a r d
Hehn, Esther Mi l ler, Margaret Gl ls t rap,
L e w i s H o s k l n s , P r o f . C o n o v e r , P r o f .
G u l l e y a n d M i s s K i r t o n .
Prominent Students and Members of
Faculty Give Reasons for Buying L'Ami
♦ -
T h e 1 9 3 6 L ' A m i w i l l s o o n b e o f f t h e
p r e s s . R a c h e l P e m b e r t o n r e p o r t s a l l
bu t May Day p i c tu res a re taken .
W i l b u r N e w b y s a y s t h e w r i t t e n m a
t e r i a l h a s a t l a s t d r i f t e d i n . B u t t h e
s t a f f r e f u s e s t o r e v e a l t h e c o l o r s c h e m e .
A R E Y O U B U Y I N G A L ' A M I ?
W e A r e !
I c e r t a i n l y a m ? I f f o r n o t h i n g e l s e
than to get Kaster 's picture, That alone
is wor th the p r i ce o f t he annua l , t hey
say. Every year the va lue o f the book
i n c r e a s e s . L ' A m i i s m e m o r y ' s f r i e n d .
— M a r y C o l l v e r .
I bought a L'Ami for ?1.50 because I
s h a l l g e t e n j o y m e n t f r o m i t t h a t w i l l
su rpass the p leasure f rom many t imes
t h a t a m o u n t . P r a c t i c a l l y s p e a k i n g , i t
i s a f ine inves tment .—John D lmond.
I s h o u l d s a y I a m g o i n g t o b u y a
L ' A m i ! T h i s i s o u r o n l y p e r m a n e n t
record o f co l lege days.—Ruth Wl lde.
R E P O R T S A R R I V E
Report.^ of the 32th Quadrennial Con-
venUon of the Student Volunteer Move
ment arrived the first of this week. P,
C.'s delegates, Ruthanna McCracken,
Lewis Hoskina. and Miss Veva Garrett,
each received a book and they have do
nated a book to the college librai*y for
use of the student body and community, is, who we are, and what we do here.—
I , r - j J -J J - r ■ 1 Vcva GoTret t .
W i t h t h e L ' A m i , t w e n t y y e a r s f r o m
now, I will be able to relive my college
l i fe , meet my o ld f r iends , and remem
b e r o l d e v e n t s . — L o u i s C o f f i n .
In la ter years I want a so l id l ink to
c o n n e c t m e w i t h m y y o u t h . — E s t h e r
M i l l e r .
W h e n I a m o l d a n d m y m e m o r y f a i l s ,
my annual will help me reminisce.—^Dor
o t h y C h o a t e .
Sure, I am buying one. Want to see
t h e f u n n y p i c t u r e s . — V i c t o r M o r s e .
P l c t u i e s o f a n d i - e f e r e n c e s t o e v e n t s
o f t h e p a s t m e a n a g o o d d e a l t o o n e . —
B e t t y W l l l i a m . s .
A s b u s i n e s s m a n a g e r f o r t h e L ' A m i ,
I k n o w w h a t w o r k , t h o u g h t , a n d c a r o
h a v e g o n e I n t o i t . I k n o w i t ' s t r u e
w o r t h . — R o n a l d S h e r k .
A n y a n n u a l i s c e r t a i n l y v a l u a b l e f o r
r e m e m b r a n c e s o f h a p p y y e a r s . W h e n
y o u a l l a r e f a m o u s I w a n t t o l o o k b a c k
a n d s e e j u s t w h a t y o u w e r e d o i n g w h e n
I k n e w y o u . — M a r y L e e I G r t o n .
I w a n t t o s u p p o r t t h e s t u d e n t s ; I
w a n t a r e c o r d o f t h e y e a r ; I w a n t a
b o o k t o s h o w j i r o s p e c t l v e s t u d e n t s . —
Emmet t Gu l l ey.
I w a n t t o s h o w d e a r l y b e l o v e d f r i e n d s
a t h o m e p i c t u r e s o f o t h e r d e a r l y b e
l o v e d f r i e n d s . — W i l l a r d H e h n .
I w a n t t o s h o w p e o p l e w h e r e P a c i fi c
Queen Jean I and Cardinal Harvey Campbell will rule at Paclflo
college's annual May day celebration May 1. Miss Gardner waa
chosen by men students and Mr. Campbell by the women. (Lewis
Hoskins photo.).
— C o u r t e s y T h e O r e g o n l a n .
Committees Report Plans About
Completed for Pacific's 13th
B i e n n i a l C e l e b r a t i o n
P a c i fi c C o l l e g e ' s t h i r t e e n t h b i e n n i a l
M;Ly Day festival will officially begin at
o n e o ' c l o c k M a y 1 , w i t h t h e c o r o n a t i o n
of Queen-elect Jean Gardner. The cere
m o n y w i l l t a k e p l a c e o n t h e c a m p u s
s o u t h o f W o o d - M a r H a l l i m m e d i a t e l y
f o l l o w i n g t h e p r o c e s s i o n a l .
Jean I , a junior, wi l l be crowned by
Harvey Campbell, cardinal, chosen from
t h e S e n i o r c l a s s . I n t h e r o y a l p a r t y
will also be four princesses, Lera Rice,
I s a b e l l a W i l s o n , M a r y C o l l v e r , R a c h e l
P e m b e r t o n , a n d f o u r e s c o r t s , R o n a l d
Sherk. Vi rg i l Hiat t , Clayton Hicks, and
W i l l a r d H e h n .
A f t e r t h e c o r o n a t i o n c e r e m o n y h o m
a g e w i l l b e p a i d t o J o a n I b y t h e f o u r
c l a s s e s , t h e f a c u l t y , a n d t h e a l u m n i .
T h e p r o g r a m t h e n t o b e p r e s e n t e d w i l !
i n c l u d e a m i n u e t a n d t h e t r a d i t i o n a l
w i n d i n g o f t h e M a y p o l e . C o n s i d e r a b l e
p r a c t i c e f o r t h e s e e v e n t s h a s a l r e a d y
t a k e n p l a c e , a n d p r e s e n t p l a n s f o r c o e s -
t u m l n g p r o m i s e t o m a l t e t h e m , u n u s u a l
l y a t t r a c t i v e . ; . : 1
A tea bonoi'lng 'Jcan l and rter l oVal
court wi l l be given on the lawp at the
home of Pres ident Lev i T. Penn ington
f r o m 2 : 3 0 t o 3 : 3 0 .
T h e p u b l i c , a n d e s p e c i a l l y h i g h s c h o o l
s e n i o r s , a r e c o r d i a l l y i n v i t e d t o a t t e n d
a l l o f the May Day events , wh ich wi l l
also include the baseball game with Al
bany Branch at 3:30 on the new college
field. At 6:30 o'clock the entire col lege
w i l l m e e t t o g e t h e r f o r d i n n e r . G u e s t s
wishing to attend should make reserva
t ions wi th the May day commit tee Im
m e d i a t e l y .
Tennis matches will start at 9:30 a. m.
w i t h P a c i fi c u n i v e r s i t y t h e o p p o n e n t .
These should last most of the morning
and w i l l a l l be p layed on the co l lege
c o u r t .
The Y. W. C. A. waffle breakfast wil l
(Continued on page four)
F R I E N D S Y O U N G P E O P L E H O L D
J U U U i E T W I N R O C K S B . V N Q U E T
C r e a t i n g e n t h u s i a s m f o r t h e a n n u a l
F r i e n d s C h r i s t i a n E n d e a v o r c o n v e n t i o n
s c h e d u l e d f o r T w i n R o c k s d u r i n g A u g
u s t , t h e C h r i s t i a n E n d e a v o r o f O r e g o n
Y e a r l y M e e t i n g h e l d a b a n q u e t i n t h e
F r i e n d s c h u r c h F r i d a y n i g h t , s t a r t i n g
a t C : 3 0 o ' c l o c k .
T o a s t m a s t e r L o u i s C o f fi n h e a d e d a n
i n t e r e s t i n g p r o g i * a m , p r e s e n t e d t o 1 3 3
d iners present . Group s ing ing was led
by Wilmer Brown, Newberg high school
g raduate now a t tend ing Por t land B ib le
I n s t i t u t e .
T h e c o m p l e t e p r o g r a m w a s a s f o l
l o w s :
Toas tmas te r—Lou is Co f f in .
G roup s i ng i ng—Wi lme r.B rown .
Fast Workers—Louis Coff in .
Voca l due t , " I W i l l Boa r t he C ross "
—Asa and Miss Lenore But ler.
T h e Wo r m Tu r n s — Wa l l e r L e e .
Piano so lo—E.sther Mi l ler.
Two shakers—MIIo Rok-s and Chester
H a d l e y .
Vo c a l s o l o . " E v e r y w h e r e I L o o k " —
I s a b e l F r a s t .
A t L a s t W e L e a r n — M i l d r e d H a d l e y.
W o N e e d T h e m — P a u l C a m m a c k .
T h e F a s t W o r k e r s o r " W o r k e r s "
n u m b e r, c o n . s l s t o d o f fi v e i m p r o m p t u
orat ions, which were: Recreat ion, Al len
Hadley; Accommo<lation.s, Paul Astlo-
ford; Spiritual Side, Dorothy Choate;
G r o u n d s o f F e l l o w s h i p , R u t h G u l l e y ;
Friendships, Esther Miller. The prize,
a free banquet, was won by Mr. Hadley.
Spring Vacation Enjoyed by Faculty
Members in Work, Visiting, and Play
T h e f a c u l t y a s w e l l a s t h e s t u d e n t s
e n j o y e d t h e i r s p r i n g v a c a t i o n .
M r . S k e n e l i v e d i n C o r v a l l i s d u r i n g
t h e w e e k w h i l e w o r k i n g o n h i s t h e s i s
deal ing wi th the chemist ry o f Terp ines
and the composit ion of pine oi l .
A s M i s s K i r t o n ' s p a r e n t s h a v e j u s t
b u i l t a n e w h o m e n e a r S e a t t l e , s h e s p e n t
t h e w e e k g a r d e n i n g . " A n d t h e w a y I
p u l l e d o u t s t u m p s ! " S o u n d s i n t e r e s t
i n g .
M r . C o n o v e r w o r k e d o n t h e c o l l e g e
r e c o r d s u n t i l W e d n e s d a y a n d t h e n h o
a n d h i s f a m i l y w e n t t o B r a e m a r w h e r e
they played on sand dunes, fished, hiked,
c o l l o c t o c i a g a t e s a n d g o t s u n b u r n e d .
T h e y r e t u r n e d S u n d a y .
P r e s . P e n n i n g t o n s p e n t t h e e n t i r e
w e e k a t h i s c o t t a g e a t W o o d s w i t h M r s .
P e n n i n g t o n , B e r t h a M a y . a n d W i l l a r d
H e h n . A s a t r e e h a d f a l l e n o n t h e i r
l o t p a r t o f t h e t i m e w a s s p e n t s a w i n g
w o o d . F i - s h l n g , c h e s s , h i k i n g a n d d o m
i n o e s w e r e a l s o e n j o y e d . W i l l a r d h a d
t h e h o n o r o f c a t c h i n g a 2 0 i n c h t r o u t
a - s t h e fi r s t t r o u t h e h a d e v e r c a u g h t .
Inc identa l l y they had a l l the fish they
w a n t e d t o e a t a n d s o m e t o g i v e a w a y .
P r e . « i d e n t s t a t e d t h a t t h i s h a d b e e n t h e
happiest spr ing vacat ion he had spent
I n o v e r s i x y e a r s .
M i s s S u t t o n s p e n t p a r t o f h e r v a c a -
t i o n v i s i t i n g a t S c o t t s M i l l s a n d S a l e m .
The rest of the week she cleaned house.
M iss Gar re t t v i s i ted two o f he r fo r
mer classmates, alumnae of Pacific, Hel
en and Eleanor Whipple, in Vancouvor.
A a M i s s K e n d a l l l i v e d t o o f a r f r o m
home, she and her niece, Reola, lived
at the dormitory. They did their own
cooking, so ate what they plca.sod. Ono
day was spent shopping in Portland;
T h e y s a w t h e s h o w " L e a M i s e r a b l e s "
w h i l e t h e r e . " I d i d n ' t r e a d a s i n g l e
theme, Miss Kendall asserted.
Mr. Macy starte<l his spring farm
work by planting a garden ("and it's
up now, too") and training berries. He's
glad his vacation is over so he can rest.
Mr. Weesner "tended to things ho
was supposed to attend to," but is
school has started again.
WAFFLE BREAKFAST MAY 1
I n t h e l a s t c a b i n e t m e e t i n g o f t h o
Y. W. C. A. a definite date for tho May
breakfast was deckled upon. It will bo
held in the Y. W. room from 7:00 to 8:30
on May ist and wi l l be sei-ved for tho
nominal sum of 25c a person. It will
star t off the act iv i t ies of the May Day
festival. Everyone is invited to attend.
Publ ished bi-weekly dur ing the col lege year by the Student Body of
P a c i fl c C o l l e g e , N e w b e r g , O r e g o n
S T A F F
E D I T O R — L E W I S H O S K I N S
A s s o c i a t e E d i t o r — D e l m e r P u t n a m
Spor ts Ed i to r—Al len Had ley
A d \ ' i a e r — A l i s s E m m a K e n d a l l
Advert is ing Manager—^Paul Macy
B u s i n e s s M a n a g e i - — L o u i s S a n d o z
C i r c u l a t i o n M a n a g e r — I v a n M a k i n s t e r
R E P O R T E R S
Virg i l HIat t , Mar jor le Soely, Dor is Darn le l le , Dorothy Choate, Esther
Mil ler, Al len Hart ley, Rachel Pcmberton, Eaton Smith, Mary Brooks, Ruth
W i l d e , P e g g y O t l a , W i l b u r K e w b y, M a i y C o l l v e r, E m m a H o g u e , L o u i s
C o H l n , H e l e n S c h m e l t z c r , B e t t y W i l l i a m s .
C u t s — E a i ' l L a y m a n T y p i n g — G l o r i a H o f f m a n
E n t e r e d a s s e c o n d - c l a s s m a t t e r a t t h e P o s t o f n c o a t N e w b e r g , O r e g o n
T e r m s — 5 0 c a y e a r
O N L Y T E N D A Y S
T h e r e a r e o n l y t e n d a y s l e f t u n t i l M a y D a y . I n t h i s s h o r t t i m e fi n a l a r
r a n g e m e n t s f o r t h e c e l e b r a t i o n m u s t b e m a d e . M o s t o f t h e c o m m i t t e e s h a v e
w o r k e d h a i - d d o i n g t h e i r s h a r e . W h a t i s n e e d e d n o w i s t h e I n t e n s e e n t h u s i a s m
a n d i > o p o f t h e e n t i r e s t u d e n t b o d y . W e m u s t a l l g e t b e h i n d t h e fi n a l d r i v e t o
m a k e t h e a f f a i r a s m u c h o f a s u c c e s s a s p o s s i b l e . T h i s c a n b e m a d e a r e a l c e l
ebration, worthy of Paciflc, only by the hearty cooperation of all of the students
w i t h t h e v a r i o u s c o m m i t t e e s . I t w o u l d b e h a r d o n t h e r e p u t a t i o n o f t h e s c h o o l
a n d t h e s t u d e n t s i f M a y D a y w a s n ' t a b i g s u c c e s s i n e v e r y w a y, s o l e t ' s g e t b u s y
a n d p e p I t u p !
A L I T T L E C O U R T E S Y
M A Y D A Y ?
I t i s a d i s g r a c e t o P a c i fi c f o r v i s i t o r s t o s e e t h e l a c k o f c o u r t e s y s h o w n b y
s o m e s t u d e n t s d u r i n g c h a p e l , e s p e c i a l l y s t u d e a t c h a p e l . C h a p e l i s n ' t t h e p l a c e
for reading, studying, gossiping, etc. More respect is duo speakers, faculty, and
s t u d e n t s w h o a r e t r y i n g t o p r e s e n t s o m e t h i n g w o r t h w h i l e f o r t h e s t u d e n t b o d y .
WILVT IS THE HISTORY OF ^society, and vice pre.sldent of the Wom
e n ' s A t h l e t i c a s s o c i a t i o n .
H e r d r a m a t i c a j n b l t i o n s d a t e b a c k t o
h e r " k i d " d a y s , w h e n s h e l o v e d t o p l a y
" d r e s s u p " w i t h t h e o l d c l o t h e s i n t h e
a t t i c and con t i nue to he r ou ts tand ing
c o l l e g e p o r t r a y a l s o f " G i n g e r " i n t h e
t h r e e - a c t p l a y " W i l d G i n g e r " a n d " B o b
b l e " i n h e r f r e s h m a n y e a r o f " S h a v
ing," student body play.
F e r h a p s ' M i s s B r a r t h w a f t e h o l d s t h e
s tuden t reco rd f o r r ad io appea rances
f r o m P a c i fi c , h a v i n g a p p e a r e d o n c e w i t h
t h e R o y B a k e r p r o g r a m o n s t a t i o n
K W J J a n d s i x t i m e s w i t h t h e P a c i fl c
p r o g r a m f r o m K O A C .
T h i s v e r y t a l e n t e d y o u n g l a d y h a s
d e fi n i t e a m b i t l o n . s t o w a r d s s e c r e t a r i a l
work after donning her cap and gown.
A l l s t u d e n t s o f P a c i fl c C o l l e g e o r *
d a s h i n g m a d l y h e r e a n d t h e r e i n p r e p
a r a t i o n f o r M a y D a y . W h y i s t h e fi r s t
d a y o f t h i s m o n t h c e l e b r a t e d a n y m o r e
t h a n ' a n y o t h e r d a y ?
B e c a u s e M a y h a s g e n e r a l l y b e e n r e
garded as a time for gladness we celo-
t rc fo . Af rbat ly wi th b los ioms • out and
t h e c a m p u s b e a u t i f u l , w e f e e l a d e s i r e
t o g i v e v e n t t o o u r e m o t i o n s o f j o y .
I n E n g l a n d , a s w e l e a r n f r o m C h a u
c e r a n d o t h e r w r i t e r s , i t w a s c u s t o m a r y
f o r a l l t o g o o n t h e fl r a t M a y m o r n i n g
a t a n e o i - l y h o u r " t o f e t c h t h e fl o w e r s
f r e . s h . "
W e h a v e c h o s e n o u r Q u e e n J e a n G a r d
n e r w i t h U t i l e t h o u g h t o f t h e o r i g i n o f
t h i s c u s t o m . T h e c u s t o m o f h a v i n g a
M a y q u e e n s e e m s a r e l i c o f t h e o l d R o
m a n . c e l e b r a t i o n o f t h e d a y w h e n t h e
goddess F lo ra was espec ia l l y worsh ip
p e d .
I f y o u t h i n k y o u ' r o b e i n g m i s t r e a t e d
h a v i n g t o p r a n c e a r o u n d t h e M a y p o l e
o r p r a c t i c i n g t h e M a y D a y p l a y e v e r y
n i g h t , c h e e r u p ! E v e n t h e f a m o u s H e n
r y V I I I a n d C a t h e r i n e o f A r a g o n w e n t
o u t I n t o t h o h i g h g r o u n d s o f K e n t t o
"ga ther the May. "
Interesting: Personalities
Scrapbook Silhouettes
HAIL, QUEEN JEAN!
They say there's nothing In a name,
A n d n o w I g u e . s . s i t ' s t r u e .
For when you stop to look around.
Mos t any name w i l l do .
A few weeks back, a Queen we chose
F r o m J u n i o r - S e n i o r r a n k s ;
All lean and lanky were left out,
A l l V e n u s e s a n d c r a n k s .
Queen Isabella the Spanish pride.
W h o b u i l t u p H i s p a n i a ' s n a m e .
M i g h t e a . s l l y h a v e b e e n t h e o n e
To r u l e o u r h a l l . s o f f a m e .
H o w v e r y n i c e i t w o u l d h a v e b e e n
To h a v e , w h e n w e c a s t l o t s ,
A q u e e n t o r u l e P a c i fi c ' s f r a y
O n c e M a r y, Q u e e n o f S c o t s !
Q u e e n E s t h e r w a s a H e b r e w m a i d
W h o v a m p e d a w e a l t h y k i n g .
T h e O r i e n t s t o p p e d a t o u r d o o r
B u t n o o n e s a w t h e t h i n g .
W e m i g h t h a v e h a d a M y r n a L o y ,
A M a x i i i e - i i i a n ,
A . s t a t e l y q u e e n n a m e d A r l o u i n e ,
R u t h a n n a , c a l l e d Q u e e n A n n e .
T h e q u e e n o f fl o w e r s , o u r V i o l e t ,
M u c h s w e e t e r t h a n a r o s e .
O r e v e n S e e l y m a t t r e . s s e s
To b r i n g a q u e e n ' s r e p o s e .
A n d M a i s i e , G o d d e s s o f t h e C o r n ;
O r , h a d w e s e a i - c h e d t h e s t a r s .
W e m i g h t h a v e b r o u g h t a g r e a t o n e
d o w n ,
A L e r a , Q u e e n o f M a r s .
T h e q u e e n o f J a c o b ' . s r e g a l p r i d e ,
W a s R a c h e l , a n d ' t i s t r u t h
T h a t I f w e ' d s e a r c h e d t h e c o u n t r y s i d e
W e m i g h t h a v e h a d Q u e e n R u t h .
Q u e e n M a r g a r e t w a s o n c e t h e t y p e
W h o w e a k e n e d N e r o ' s f a m e ;
A l l t h e s e w e r e r u l e r s l o n g a g o ,
B u t w h a t I s i n a n a m e ?
W e p a s s e d t h e s e f a m o u s p e o p l e b y
U n n o t i c e d a n d u n s e e n ;
A n d h e r o c o m e s o n e n e w r u l e r n o w —
A l l h a l l t o y o u , Q u e e n J e a n !
— E . M .
T H E D O R M I T O R Y M O U S E
V I O L L T B I L A I T H W A I T E
C o n t i n u i n g o u r r e s e o i - c h i n t h e l i v e s
of the Senior class we find'another who
i s f o r e i g n b o m :
V i o l e t E d i t h B r a i t h -
w a i t e w a s b o r n a t M -
h a m b r a , A l b e r t a C a n
a d a , F e b . 1 1 . 1 9 1 4 .
L i k e o u r f o r m e r s t u
d e n t b o d y p r e s i d e n t ,
she was born in a log
c a b i n o n a h o m e s t e a d .
S h e m a d e h e r e n -
t r a n c e i n t o t h e U n i t e d
States a t the ago of
t w o y e a r s a n d h a s
been l iv ing in the Mt. Scott distr ict of
Poidland 15 years, where she attended
the Gi lbert grade school and Gresham
high school.
Her i n te res ts have been ' cen te red
around music to a large extent, having
taken eight years of piano lessons.
Her college activities have been many
and varied. The volleyball team has
had her loyal support for three years,q'lip baaeb l^ team one year, and the
basketball team one year.Violet has held the office of chairman
f the music committee and vice president of the -
a n d
Y. W . c a b i n e t , p i - e s l d e n t
treasurer of tho Treflan Literary
R O N A L D E . S H E B K
Rona ld Ea r l Sha rk , She rwood , O re
gon. was born Feb. 22, 1916, and has
spent his ent i re fife in and about that
v i c i n i t y w i t h t h e e x c e p
t i o n o f s e v e r a l w e e k s
( o n t h e t h u m b ) I n C e i l -
I f o r n i a . H e d e t e r m i n e d
t o f o l l o w e i t h e r b u s i
n e s s m a n a g e m e n t o r
t h e s t u d y o f l a w . M r .
S h o r k h a s b e e n r e a r e d
u n d e r t h e e a v e s o f t h e
Carlson - Shork depart
m e n t s t o r e . H i s o c c u
p a t i o n , d u r i n g a r a t h e r
s p a s m o d i c s c h o o l c a
r e e r , h a s b e e n n e w s b o y . T h e g e n t l e m a n
h a s c a l c u l a t e d t h a t h e h a s p a c k e d a b o u t
1 0 t o n s o f p a p e r s I n s i x y e a r s a n d h a s
w a l k e d 9 , 0 0 0 m i l e s . H e a l s o a s s e r t s t h a t
h i s fi a t f e e t h a v e n o t i n s p i r e d i n h i m
t h e l e a s t d e s i r e t o b e c o m e a p o l i c e m a n .
I n f a c t R o n a l d h a s c a r r i e d a m o r t a l
f e a r o f p o l i c e m e n e v e r s i n c e t h e " f e d
e r a l s " a r r e s t e d t h e b o y s f o r p u s h i n g
o v e r m a l l b o x e s o n H a H o w e ' e n .
L i ke seve ra l members o f h i s c l ass ,
Mr. Sherk has taken active "part in dra
matics both in high school and college,
having part ic ipated In eight plays.
H e i s a f o u r y e a r l e t t e r m a n i n f o o t
bal l , and because of h is loyal support
in a l l spor ts , was named pres ident o f
the Gold "P" c lub in the year '34 and
*35.
Mr. She rk i s a man o f many l i kes .
Good clothes and travel are pai'amount,
a l t h o u g h h e a d m i t s a c o n s i d e r a b l e i n
terest in photography at the present.
W. G. Rogers
G e n e r a l M e r c h a n d i s e
" A H o m o O w n e d S t o r e "
100 First St.—We Deliver—^Phone 39J
L E R A M A Y R I C E
Lera May Rice, Sundale, Wash., Dec.
1 3 , 1 9 1 2 — ( ) . M i . s . s R i c e a d m i t s W a s h -
irigtdn as her birthplacO,
b u t c l i n g s t o s u n - h a k e d
I d a h o a s h e r h o m e s l a t e ,
a n d s t r a n g e a s i t m a y
s e e m , i s d e s i r o u s t o r e
t u r n t o t h a t p l a c e a t t h e
e a r l i e s t c o n v e n i e n c e .
S h e a t t e n d e d , b o t h
g r a d e s c h o o l a n d a c a d
e m y a t G r e e n l e a f . I d a h o ,
a n d c l a i m s a s h e r o n e
a t h l e t i c f e a t a p o s i t i o n
o n a n a l l v i c t o r i o u s b a s k e t b a l l t e a m
(They p layed three games aga inst the
t o w n w o m e n ) .
M i s s R i c e r e a l l y h a s q u i t e a t r e n d
a l o n g t h e m u s i c a l fi n e , h a v i n g t a k e n
s e v e r a l y e a r s ' w o r k a t t h e p i a n o , b u t
she Is bashfu l and dreads pub l ic per
f o r m a n c e .
She has had several years' experience
In 4-H club work and enjoys that sort
o f t h i n g v e r y m u c h . N o , s h e d o e s n ' t
aspi re to c lub leadership; In fact , she
h o p e s t o g o i n t o s e c r e t a r i a l w o r k o n
leaving Pacific. She says she is crazy
about driving a car (any kind of a car),
a n d n e x t t o e a t i n g b a n a n a s p e c i a l s
would rather drive than anything else.
Miss Rice has held several responsible
pos i t ions dur ing her four year course.
A m o n g t h e m a r e , v i c e p r e s i d e n t a n d
s e c r e t a r y o f T r e fl a n , s e c r e t a r y o f W .
A. A., secretary of Gold "Q" club, book
k e e p e r f o r t h e L ' A m i f o r t w o y e a r e ,
s e c r e t a r y f o r t h e Y. W . C . A . , p r o p e r t y
m a n a g e r f o r i h o s t u d e n t b o d y, a n d h o u s e
president of Kanyon Hal l .
Tr u e t o f o r m , s h e a s s o r t s t h a t h e r
freshman year was the very best ( that
is, in a social way).
A p r i l 1 7 ( S p e c i a l ) — N e w s f l a s h e s f r o m
h i t h e r a n d y a w n .
F l a s h — S o u t h S t e p s :
" T h e fl o w e r s t h a t b l o o m i n t h e s p r i n g ,
t r a l a . " T h e s o u t h s t e p s a r e g e t t i n g
s o t h i c k l y p o p u l a t e d o n e c a n s c a r c e l y
g e t i n o r o u t . I t m u s t b e s p r i n g !
F l a s h — P o r t l a n d :
I t i s r u m o r e d t h a t a c e r t a i n P. C . s t u
d e n t w h o m i g h t b e p r e s i d e n t o f t h e
Y. W . ( n o t m e n t i o n i n g a n y n a m e s ) e n
joyed an excel lent waffle supper during
s p r i n g v a c a t i o n .
F l a s h — D o r m i t o r y — S p r i n g V a c a t i o n :
Spr ing housec lean lng i s i n p rocess .
M y , m . v ! L o o k a t t h e d u . s t ! T h e h a l l s
l o o k p r e t t y c l e a n , ' b u t w h a t a b o u t t h o
g i r l s ? O n e m i g h t s u g g e s t t h a t t h e r e b e
a rear door bel l Instal led so one might
l e i s u r e l y t a k e a b a t h i n p e a c e ,
F l a s h — H o u s t o n , C a l i f o r n i a :
N o n - s t o p n i g h t f r o m A l b a n y t o S a c
r a m e n t o . H i d H e a l d , P a c i fi c c o l l e g e
s t u d e n t , h o m e f o r t h e v a c a t i o n . S t a r t s
h i t c h - h i k i n g h a c k t o N e w b e r g t o m o r
row. Made the t r ip , around 1500 mi les,
i n 7 8 h o u r s .
F l ash—Co l l ege D in ing Room:
N e w l a m p s h a d e s a r r i v e ! V i s i t o r s
w e l c o m e . I f y o u w a n t t o s e e t h e h i s
t o r i c " c u r t a i n , " v i s i t t h e m u s e u m o f
H a d l e y & C o f fi n .
F l a s h — S a l e m :
"Dr Pember ton 's o ffice . " Rache l work
ed i n he r fa the r ' s o f fice mos t o f vaca
t i o n , c o m i n g i n t o N e w b e r g I n t h e m i d
d l e o f t h e w e e k t o a t t e n d a l i t t l e a n
n o u n c e m e n t p a r t y . .
F l a s h — S e a t t l e :
Pacific college faculty member and
student v is i t in Seat t le dur ing vacat ion.
Ifilss Ivirton spent the time gadding
about visiting old scenes. Lera visited
her .sister, and sewed, and sewed, and
s e w e d .
F l a s h — Ta f t a n d P o i n t s S o u t h :
Several col lege students and one fac
ulty member, vice president of this in
s t i t u t i on , t o be exac t , we re seen a t sev
e r a l b e a c h e s a l o n g t h e c o a s t . A l l e n
j o y e d t h e d a y . i m m e n s e l y i n c l u d i n g a
n i c e c o a t o f s u n b u r n ( n o t e n j o y e d b o -
I m m e n s e l y ) .
F l a s h — S h e r w o o d :
O n e o f o u r n a t i v e s o n s h a s b e e n w r i t
i n g t h e h i s t o r y o f o u r l l u s t r i o u a t o w n ,
S h e r w o o d . T h e a u t h o r i s a s t u d e n t o f
Pac ific co l lege in our s i s te r town. When.
M r . S h e r k ' s b o o k i s p u b l i s h e d , e v e r y
l o y a l t o w n s m a n i s u r g e d t o p u r c h a s e a
c o p y , a n d k e e p i t o n fi l e f o r t h e c o m i n g
g e n e r a t i o n s .
F l a s h — P o r t l a n d C l o t h i n g S t o r e :
E r n e s t K a s t e r w a s s e e n a d m i r i n g h i m
s e l f i n a f o u r - w a y m i r r o r , p r o u d l y
s n i o o t h l n g o u t t h e w r i n k l e s o f a
n e w s u i t . I n c i d e n t a l l y E r n e s t w a s s e e a
E a s t e r m o r n i n g h a n d B o m e l y a t t i r e d i n
h i s n e w o u t fi t .
F l a s h — N e w b e r g ;
I t i s r u m o r e d t h a t M i s a K e n d a l l a n d
R e o l a S y m o n s d i d n ' t h a v e t i m e t o g e t
l o n e s o m e t h i s v a c a t i o n . A n d f o r o n c e
t h e y c o u l d r u n t h e d o r m i t o r y a s t h e y
p l e a s e d .
F l a s h — S o u t h S t e p s :
" L e t ' s a l l s i n g l i k e t h e b i r d i e s s i n g .
Twee t , twee t , twee t , twee t , twa ! " Don ' t
g e t a l a r m e d : i t ' s n o t h i n g s e r i o u s . W i l
b u r N e w b y a n d t h e w e a t h e r a r e l i k e l y
to a f fec t anyone . Maybe we shou ld l e t
Wj lbur a lone and just b lame the spr ing.
The south steps is no place for aerloua
t h i n k i n g !
W e l l , t h a t ' s a l l f o r t o d a y , f r i e n d s .
Your next news flash will be May 4.
Th is i s the Dormi to ry Mouse. Goodbye,
a l l !
Groth Electric Co.
510 First Street
Phone 131W
VEG-O-LENE OIL
The Perfect Oil Permanent
1 4 9 J E v e n i n g A p p o i n t m e n t s
WILSON SPORTING GOODS^
A t l A > w e s t P r i c e s
Complete Line
Lark in -Pr ince
Hardware, Inc.
C. A. Houser
L u m b e r Y a r d
R a s n i u s s e n P u r e P a i n t
B u i l d i n g M a t e r i a l
F i r s t a n d M a i n S t s .
H O D S O N ' S
M O R T U A R Y
1/ Phone 118M
r J(i/v-v 111 N. College St.
Dr. Frank T. Wilcox
Physician and Surgeon
Firjit Nat'l Bank Bldg.
Phones; Office 244J; Residence 206J
Phones: Office 243W: Residence 83M
DR. 1. R. ROOT
D E N T I S T
X-Ray Diagnosis
O f fi c e I n F i r s t N a t i o n a l B a n k
George H. Layman
Attorney at Law
O l d M a s o n i c B l d g .
Phones: Office 2'ICJ; Residence S29J
N E W B E R G T R U C K L I N E S
Incoi -porated
.-Ul Kinds of Haul ing .Vnywhere
P h o n e I 8 7 J
D a i l y Tr i p s N e w b e r g t o P o r t l a n d
J . A . J O S S i ' , M g r . — R e s . 3 3 4 M
FROM THE SIDE LINES
By Allea Hadley
Coach Chapman is a happy man these
days. Fol lowing his team's decisive 13-3
%- ie to r y ove r t he O . I . T. agg rega t i on
he la f i rm ly conv inced tha t .he has o»
good a ball club as he ever had and in
a lot of ways better. He's of the opin
ion tha t th is season 's co l lec t ion is be t
ter than last year's In many respects.
1/aclc of experience among his players
is the worst handicap he is having to
overcome. Cost ly p lays have been pu l l
ed by men who, had they had previous
baseball experience of any degree, prob
ably would not have done what they
did. However, the fellows are picking
u p a l o t o f b a s e b a l l k n o w l e d g e i n a
s h o r t t i m e a n d w i t h t h e s t o r e o f k n o w l
edge the coach has to draw on, the team
a s a w h o l e i s p r o g r e s s i n g r a p i d l y a n d
looks genera l l y p len ty good .
Bu t fo r a n igh tmare o f a th i rd inn ing
in the last Reed f racas, the boys could
have eas i l y copped the game f rom the
P o r t l a n d o p p o n e n t s . A n o t h e r c h a n c e a t
t h e R e e d c l u b a n d c o n t i n u e d o n e - h t t
c h e c k i n g b y t h e l a n k y W a l t J o h n s o n
and we ' l l w in a game f rom them yet .
* * *
T h a t R e e d g a m e s a w t h e fi r s t c o n t e s t
p l a y e d o n t h e n e w b a s e b a l l d i a m o n d .
T h e fi e l d i s s o s i t u a t e d a s t o b e o u t o f
the way of the footbal l gr idiron and wi l l
b e a r e a l p l a c e t o p l a y i n a y e a r o r t w o
w h e n t h e s o d g e t s o v e r t h e s h o c k o f
t h e s c r a p i n g a n d h o e i n g a d m i n i s t e r e d t o
i t b y t h e b a s e b a l l f e l l o w s , w h o w o r k e d
p l e n t y h a r d t o g e t i t i n s h a p e t o p l a y o n .
• * •
T h e c i t y c o m m i s s i o n d e s e r v e s a h e a r t y
v o t e o f t h a n k s f r o m P a c i fi c s t u d e n t s j
a n d s u p p o r t e r s f o r t h e g e n e r o u s d o n a
t i o n o f t h e r o a d s c r a p e r f o r a t i m e t o
l e v e l t h e fi e l d a n d s c r a p e o f f a l o t o f
a o d a n d l o o s e d i r t . T h a t s c r a p e r t o o k
i n o n e h a u l w h a t w o u l d h a v e b e e n h o u r s
o f w o r k w i t h a h o e . T h e d o n a t i o n I s
s i n c e r e l y a p p r e c i a t e d .
• • «
W e h a v e t h e n e w fi e l d a n d I t l o o k s
j u s t a l l r i g h t e v e r y w h e r e e x c e p t d i r e c t l y
b e h i n d t h e p l a t e . T h e A t h l e t i c C o u n c i l
c o u l d n ' t s e e m t o fi n d t h e i r w a y c l e a r
t o o r d e r e n o u g h w i r e t o m a k e a b a c k
s t o p . S o t h e b a l l s fl y t h r o u g h t h e a i r
i n t o t h e w o o d s , o n t o t h e g y m r o o f a n d
i n t o t h e t r e e s w i t h n o h i n d r a n c e a t a i l .
I t i s t o o b a d t h a t t h a t h a s t o b e , b e
c a u s e a b a c k s t o p , w i t h w h a t a v a i l a b l e
m a t e r i a l i s a t h a n d , w o u l d n o t c o s t v e r y
m u c h . B u t i t w o u l d b e a n o t h e r s t r a i n
o n t h e M . A . A . t r e a s u r y t o h a v e t o
fi n a n c e t h e e r e c t i n g o f a b a c k s t o p .
T h e c o a c h s a i d t h e r e w a s p r o b a b l y
enough lumber about the p lace fo r the
f r a m e w o r k a n d p l e n t y o f f e l l o w s t o d o
the work, and a l l that was lack ing was
t h e s m a l l a m o u n t o f t h e m e d i u m o f e x
change needed to buy the wi re . Maj 'be
t h e m o n e y i s i n s o m e b o d y ' s p o c k e t j u s t
w a i t i n g t o b e x i s e d f o r t h a t p u r p o s e .
Q U A K E R
S P O R T S
By Allen Hadley
Quakers Swamp
0.1. T, Team 13-3
Friday, April 17
A v a s t l y i m p r o v e d P a c i fi c C o l l e g e
baseball team virtually blaste<l Chappie
K i n g ' s O r e g o n Te c h s q u a d o f f K a m m
field Fr iday a f te rnoon v i th a w i ther ing
barrage that net ted the Quakers a 13
to 3 win over the Engineers.
K i n g , t h e c h u b b y l i t t l e b a s k e t b a l l
mentor who guided Franklin high school
t o t h e fi n a l r o u n d i n t h e s t a t e h o o p
t o u r n e y a t S a l e m , I s s u c h a n a r d e n t
b a s e b a l l b o o . s t e r t h a t h e ' s w i l l i n g t o
coach almost any team for dime.s, nick
e l s o r p e a n u t s . H e n c e h i s c o n n e c t i o n
with O. I. T. The Techmen plaj'^d In
t e l l i g e n t b a s e b a l l , b u t C h a p p i e d i d n ' t
possess a hurler who could halt the slug
g i n g Q u a k e r s .
Pacific banged Soren.son and his suc
cessor, Mi l l igan, for 11 safet ies. Jer i -y
Fisher l imited the Techmen to four bin-
gles during the five sessions he worked
and Del Putnam was untouched in the
l a s t t w o i n n i n g s , a l t h o u g h O . I . T.
s c o r e d o n c e o n a n - e r r o r a n d t w o i n fi e l d
o u t s .
Pac ific ta l l ied la every inn ing except
t h e fi f t h . O r e g o n Te c h s h o v e d a c r o s s
one in the second and another in the
fi f t h . T h e s c o r e :
R H E
P a c i fi c 1 3 1 1 2
O r e g o n T e c h 3 4 9
Batter ie.?: Fisher, Putnam and Emery
Heald. Sorenson, IV l i l l igan and Hough,
K i n g .
^RBED WINS FROM QUAKERS
I N S P I T E O F 2 - I I I T P I T C H I N G
<pP. C. RACQUETEERS WIN FRO:«
R E E D W O M E N I N D O U K L E S
C . T O M E E T R E E D . A L B A N Y
U N I T , I N N E X T T W O W E E K S
Desp i te a two h i t p l t c l i i ng per fo i -m-
a n c e b y t o w e r i n g W a l t " T o t e m P o l e "
J o h n s o n , t h e P a c i fi c c o l l e g e Q u a k e r s
w e r e d e f e a t e d b y S t a n R a u c h a n d h i s
Reed co l lege mates here Thuraday a f
t e r n o o n , 6 t o 3 .
J o h n . s o n w a s t h e v i c t i m o f s o m e w o b
bly support ' in the cl inches when boots
m e a n t r u n s f o r t h e o p p o s i t i o n . T h e
Quakers commit ted seven errors, three
o f w h i c h fi g u r e d p r o m i n e n t l y i n t h e
.scor ing dr ives s taged by Reed dur ing
the second and thi ixl innings when five
r u n s w e r e c h a s e d a c r o s s t h e p l a t e .
Hits by Oria Kend.all and Johnny Dl-
m o n d g a v e P a c i fi c o n e t a l l y i n t h e fi r s t .
Reed shoved over a pair In the second,
a n d t h e P o r t l a n d e r s w e r e n e v e r h e a d e d .
P a c i fi c s c o r e d a g a i n i n t h e t h i r d w h e n
D u t c h E v e r e s t w a l k e d , w e n t t o t h i r d
o n t w o i n fi e l d o u t s , a n d c a m e h o m e a s
Johnson lashed a bullet-l ike single over
s h o r t . J e i T y F i s h e r p r o v i d e d t h e l o c a l
t e a m w i t h i t s fi n a l r u n . H e w h i f f e d
t o o p e n t h e f o u r t h f r a m e b u t G l a u s
d r o p p e d t h e t h i r d s t r i k e a n d J e r r y g a i n
e d a l i f e . H e s c a m p e r e d t o s e c o n d w h e n
Rauch tossed the ba l l away t r y ing to
s n a g h i m o f f fi r s t a n d m a d e t h e c i r c u i t
w h e n R a y M i l l e r b o c n a e d a d o u b l e b e
t w e e n s h o r t a n d t h i r d .
R e e d m a d e i t s v i c t o r y s e c u r e i n t h e
s e v e n t h a s Q u i g l e y w a l k e d , s t o l e s e c o n d ,
a n d s c o r e d o n t w o p a s s e d b a l l s . T h e
s c o r e ;
R H E
P a c i fi c 3 9 7
R e e d 8 2 8
Batter ies—Johnson and Emery, Heald;
R a u c h a n d G l a u s .
P O S T- E A S T E R W O R S H I P S E R V I C E
H E L D B Y Y . M . - Y . W . A P R I L U
"What is potent ial ly the strongest Pa
c i fi c c o l l e g e b a s e b a l l t e a m o f r e c e n t
y e a r s w i l l j o u r n e y t o P o r t l a n d F r i d a y
a f t e rnoon f o r i t s t h i r d engagemen t o f
the season against Reed college.
T h e Q u a k e r s u n l i m b e r e d t h e i r b i g
bats last Friday, pounding out a 13 to 3
w i n o v e r O r e g o n Te c h , a f t e r S t a n
R a u c h , b i g R e e d r i g h t h a n d e r , h a d
throttled Pacific the previous day 6 to 3.
T h e fi r s t R e e d - P a c i fi c c l a s h e n d e d 1 4
t o 1 4 .
Ghapman possesses a host of twirlers,
bu t t he s ta r t i ng ass ignmen t w i l l p rob
ab ly fa l l t o Wa l t Johnson , l anky r i gh t
hander who limited the Portland nine to
a pair of hits In the second clash. Jerry
F i s h e r a n d D e l P u t n a m d i d t h e fi r i n g
a g a i n s t O r e g o n T e c h .
A l b a n y B r a n c h h a s b e e n s c h e d u l e d f o r
t h e i m p o r t a n t M a y D a y c l a s h a g a i n s t
H a l C h a p m a n ' s t e a m . I t w i l l b e a f e a
ture event in the afternoon athletic pro
g r a m .
M e n t i o n h a s a l r e a d y b e e n m a d e o f
" W a l t J o h n s o n ' s o n e h i t g a m e p i t c h e d
a g a i n s t R e e d . W a l t h a s n ' t p i t c h e < I b e
f o r e t h i s s e a s o n b u t h e i s r a p i d l y d e v e l
o p i n g i n t o a c h u c k e r o f r e a l m e r i t . H e
h a s a l o t o f n a t u r a l a b i l i t y a n d a s t r o n g
r i g h t a r m w h i c h m a k e s h i m a v a l u a b l e
a s s e t t o t h e c l u b .
C o a c h C h a p m a n h a s b e e n c o u n t i n g o n
J e r r y F i s h e r w i t h h i s s t e a m i n g f a s t b a l l
t o s t e p I n a s r e l i e f h u r l e r . J e r r y p l a y s
t h e h o t s h o r t s t o p p o s t r e g u l a r l y .
J o h n n y D i m o n d h a s s h o w n a g r e a t
d e a l o f I m p r o v e m e n t t h i s s e a s o n i n h i s
p l a y i n g , b o t h fi e l d i n g a n d w i t h t h e h i c k
o r y . P l a y i n g h i s c u s t o m a r y s e c o n d b a s e
p o s i t i o n , h e s h o w s a l o t o f s p e e d a n d
a b i l i t y t h a t h e l p s t h e i n fi e l d s t r e n g t h
a g r e a t d e a l .
• • •
S i d e l i n e S l a n t s : T h e c o a c h o f t h e
O. I. T. baseball club is Chappie IClng,
F r a n k l i n h i g h b a s k e t b a l l m e n t o r , l i e
h a d t o s u b s t i t u t e h i m s e l f a s c a t c h e r I n
t h e l a s t i n n i n g o f t h e F r i d a y g a m e .
The Newberg high school baseball team
is woefully weak in almost every depart-1
ment. . . . President enjoyed the Reedj
game from the players' bench but voiced
h i s o p i n i o n s a s t o t h e g e n e r a l p r o g r e s s
o f t h e g a m e . . . . V e r l e E m e i y , w h o
n e v e r c a u g h t a b a s e b a l l g a m e b e f o r e
i n h L s l i f e , h a s b e e n t u r n i n g I n v e r y a c
c e p t a b l e p e r f o r m a n c e s b e h i n d t h e p l a t e .
. . . D r . H o m e r H e s t e r s e e m s t o h a v e
a c o n fl i c t o f I n t e r e s t s t h e s e b a s e b a l l d a y s
-■ - t o o m u c h h o m e w o r k .
A N S W E R
T h e f o l l o w i n g i s t h e c o r r e c t p u n c t u a
tion for the problem lii last l.ssue: Smith,
w h e r e J o n e s h a d h a d " h a d h a d , " h a d
h a d " h a d ; " " h a d h a d " h a d h a d t h e a p
p r o v a l o f t h e i n s t r u c t o r .
L I N F I E J A ) W H I T E W A S H E S P. C .
M E N I N F I R S T T E N N I S M A T C H
W i n n i n g fi v e s t r a i g h t m a t c h e s w i t h
o u t t h e l o s s o f a s e t , a c l a s s y L i n fi e l d
c o l l e g e m e n ' . s t e n n i s t e a m c l e a n e d h o u s e
o n t h e P a c i fi c c o l l e g e r a c q u e t e e r e I n
the la t tor 's opening engagements here
F r i d a y a f t e r n o o n .
T h e 1 1 1 c o n d i t i o n e d Q u a k e r s w e r e n ' t
i n s h a p e t o p l a y t h e w e l l d r i l l e d W i l d
c a t s . J o h n n y D i m o n d g a v e M i l t o n R o b
ins a batt le in the th i rd s ingles match
a n d t h e P a c i fi c d o u b l e s c o m b i n a t i o n o f
W a y n e Ta t e a n d L e w i s H o s k l n s e x t e n d
e d D e a n P f o u t s a n d M a c k M c F a d d e n
before bowing ou t o f the p ic tu re . Re
s u l t s :
Beal l , Linfield, defeated Tate, Pacific,
6-1, Q-0: Breeding, Linfield, defeated Hos
klns, Pacific, C:0, G-l ; Robins, Linfield,
defeated Dimond, Pacific, 6-1, G-.3; Pfouts
a n d M c F a d d e n , L i n fi e l d , d e f e a t e d Ta t e
and Ho.skins. Pacific, G-2, G-3; Dykes and
H o l t e n , L i n fi e l d , d e f e a t e d W m o n d a n d
H a d l e y, P a c i fi c , 6 - 0 , 6 - 1 .
The Qualcers meet Albany Branch In
P o r t l a n d t o d a y a n d L i n fi e l d a t M c M i n n -
v i l l e T u e s d a y .
A r e t u r n m a t c h b e t w e e n t h e R o e d a n d
P a c i fi c w o m e n ' s t e n n i s t e a m s h e l d o n
t h e Q u a k e r c o u r t g a v e t h e P . C . g i r l s
a n o p p o r l u n i t l y t o a v e n g e t h e w h i l e -
w a s h i n g t h e y r e c e i v e d i n P o r t l a n d i n
t h e i r fi r s t t o u r n a m e n t w i t h t h e R e e d
r a c q u e t w l e l d e r s .
I n t h e t w o m a t c h t o u r n a m e n t t h e
Q u a k e r d o u b l e s t e a m , M a r > ' B r o o k s a n d
Coi ' I lda Stewart, pounded out a victory
o v e r V e r a L e n o n a n d H e l e n P e t e r s , t h e
R e e d c o m b i n a t i o n . T h e s c o r e w a s 2 - 6 ,
G - 2 , 6 - 3 . I t l o o k e d l i k e i t w o u l d b o a l l
R e e d a g a i n a f t e r t h e fi n i s h o f t h e fi r s t
s e t b u t a s p i r i t e d r a l l y o n t h e p a r t o f
B r o o k s a n d S t e w a r t w a s s u f fi c i e n t t o
d o w n t h e i r P o r t l a n d o p p o n e n t s .
T h e o t h e r m a t c h s a w L e n o n a d m i n
i s t e r a s o u n d t r o u n c i n g t o B r o o k s , 6 - 3 ,
G - 0 . B r o o k s c a r r i e d s e v e r a l g a m e s t o
t h e d e u c e p o i n t b u t w a s n o m a t c h f o r
t h e b o o m i n g s e r v i c e a n d J i a r d d r i v e s o f
L e n o n .
T h e w o m e n f a r e d n o b e t t e r t h a n N a
p o l e o n a t W a t e r l o o w h e n t h e y j o u r n e y e d
t o t h e L i n fi e l d c a m p u s t o e n g a g e I n f u r
t h e r n e t c o n q u e s t . O u t o f t h e t o t a l o f
s i x m a t c h e s p l a y e d , t h e L i n fi e l d w o m e n
s c o r e d i m p r e s s i v e v i c t o r i e s I n e v e r y s e t .
T h e y h a n d i l y w o n t h e e n t i r e t o u r n a
m e n t w i t h t h e l o s s o f b u t f e w g a m e s .
F o u r s i n g l e s a n d t w o d o u b l e s m a t c h e s
w e r e p l a y e d . T h e s i n g l e s p l a y e r s w e r e
B r o o k s , S t e w a r t , E s t h e r M i l l e r a n d M a r -
j o r i e M i l l e r . T h e d o u b l e s c o m b i n a t i o n
i n t h e fi r s t m a t c h w a s B r o o k s a n d S t e w
a r t , a n d i n t h e s e c o n d , E . M i l l e r a n d
H e l e n S c h m e l t z e r .
S c o r e s w e r e u n a v a i l a b l e .
T h u r s d a y a X t e r n o o n s e e s a c o n t i n u a
t i o n o f t h e w o m e n ' s n e t s c h e d u l e w h e n
t h e y m e e t P. U . h e r e f o r a t h r e e m a t c h
t o u r n a m e n t .
A jo in t meet ing of the Y. W. and Y.
M . w a s h e l d W e d n e s d a y , A p r i l 1 4 , i n a
pos t -Eas te r wo rsh ip se r v i ce . The s tu
d e n t s g a t h e r e d o n t h e s o u t h c a m p u s
a b o u t a n e f f e c t i v e a r r r a n g e m e n t o f fl o w
e r s . A c r o s s c o v e r e d w i t h c h e r r y b l o s
s o m s s t o o d i n t h e c e n t e r w i t h a l a t t i c e
w o r k o f c h e r r y b l o s s o m s a n d d a f f o d i l s
o n e i t h e r s i d e . E a s t e r l i l i e s w e r e p r o m
i n e n t l y d i s p l a y e d .
R a c h e l P e m b c r t o n a n d B o b N o r d y k o
o f f e r e d E a s t e r s o l o s . T h e s c r i p t u r e l e s
s o n w a s r e a d b y H o w a r d A d a m s -
T h o u g h t s o n E a s t e r w e r e g i v e n b y E s
t h e r M i l l e r a n d A l l e n H a d l e y . T h e s e r
v i c e w a s c l o s e d b y . s i n g i n g a n E a s t e r
h y m n , f o l l o w e d b y t h e b e n e d i c t i o n .
P a t r o n i z e C r e s c e n t A d v e r t i s e r s
P a t r o n i z e C r e s c e n t A d v e r t i s e r s
Parker Hardware
G e n e r a l H a r d w a r e
Sporting Goods and Paint
7 0 1 F i r s t S t r e e t
E L L I S & E A S T M A N
Red & White Store
"We apprec ia te your pat ronage"
G I G F i r s t S t . P h o n e 1 3 4 R
C. A. Bump, M. D.
Physician and Surgeon
O fi l c o o v e r U . S . N a t i o n a l B a n k
P h o n e s 1 7 1 W
IRA WESS
Barber Shop
Third Door West of City Hall
W a t c h e s O l o c k s
Expert Watch and Pen Repaiihig
F. E. Rollins
J e w e l r y W a t e r m a n P a n s
Kienle Music Co.
Pianos, Norge Refr igerators,
Radios, Everything Musical
5 0 4 F i r s t S t . P h o n e 2 3 M
WHAT, SO vSOON'?
J u s t r e c e n t l y ( s i n c e l a . s t T h u r s d a y
e v e n i n g ) o u r a s s o c i a t e e d i t o r , w h o
a l s o w o r k . s f o r a t o w n p a p e r , w a s
g o i n g i n t o t h e c i t y h a l l I n s e a r c h
f o r n e w . s w h e n E s t h e r M i l l e r c a m e
u p . S h e w a s l o o k i n g f o r J u d g e K e n
n e d y o f M c M i n n v i l l e , w h o h a d a n
a p p o i n t m e n t w i t h h e r e m p l o y e r ,
" P u t " v o l u n t e e r e d t o h e l p h e r fi n d
h i m . S o t o g e t h e r t h e y w e n t I n t o
t h e c i t y r e c o r d e r ' s o t fi c e a n d o s k u d ,
" W h e r e ' s J u d g e K e n n e d y ? " T h e
c i t y o f fi c e r g r i n n e t l a n d s a i d , " N o w
w h a t d o y o u t w o w a n t w i t h J u d g e
K e n n e d y ? H o v e y o u g o t y o u r l i
c e n s e ? "
W e r e t h e i r f a c e s r e d !
T h e C u r e
" M a m m a , " s a i d l i t t l e J a n e , " i f t h e r e
a r e a n y m e n u p i n h e a v e n w h y i s i t
t h a t w e n e v e r s e e p i c t u r e s o f a n g e l s
•w i th wh iskers?"
" W e l l , " r e p l i e d h e r m o t h e r , t h o u g h t
f u l l y , " I g u e s s i t ' s b e c a u s e m o s t m e n
g e t t h e r e o n l y b y a c l o s e s h a v e . "
Morse' S Confectionery
1 0 5 % F i r s t S t r e e t
Light Groceries
Frozen-Milk Milk Shakes 10c
1 3 v o r i e i i e s
Have Your Photos
m a d e a t
Riley Studio
Morse Floral Co.
f o r
Flowers
RYGG
T h e C l e a n e r a n d Ta i l o r
A t r i a l w i l l c o n v i n c e
Hat Cleaning and Blocking
S A V E W I T H S A F E T Y A T Y O U R
R E X A L L S T O R E
School Books and Stationery
Developing, Printing—Dally Service
LY N N B . F E R G U S O N
Prescription Druggist — Roxnll Store
3 0 2 F i r s t S t . P h o n o l o W
Herbert Swift
At torney a t Law
U n i t e d S t a t o e N a t ' l B a n k B I d g .
Thompson Auto
Compauy
Watch the Fords Go By
S E E
Pearsou & Kuowles
for your
Gas, Oil and Standard
Lubrication Service
R. P. Gill
A u c t i o n e e r
I N S U R A N C E
First Nat'l Bank Bldg.
Milady
D r e s s S h o p B e a u t y S a l o n
C l a r a M . J o n e s M a r y N . G i l b e r t
6 1 3 F i r s t S t . — P h o n e 2 e 4 R
Self Service Store
Serve Yourself and Save
Dr.M.B.Timberlake
D e n t i s t
COl First St.
A
I^OPULau students at
I*ACIFIC ANNOUNCE
t^NGAGEMENT
At a very lovely buffet luncheon grfven
"y Miss Isabel Frost In her home Thurs-
•^ ay evening, the engagement of MissEsther Mil ler to Delmer Putnam was
s j i n o u n c e d .
Arriving at nine o'clock, the guests
" W ' e r e e n t e r t a i n e d w i t h v a r i o u s n o v e l
S a m e s . T h e r o o m s w e r e a t t r a c t i v e l y
<5ecorat6d In keeping with the Easter
S e a s o n .
A s a c l i m a x t o t h e e v e n i n g ' s e n t e r
t a i n m e n t . t h e g r o u p j o i n e d i n a l i v e l y
Easter egg hunt . The conso la t ion pr ize
■w a s a w a r d e d t o M i s s V e v a G a r r e t t , A u
r o r a . T h i s p r o v e d t o b e a l a r g e e g g
"Which, when opened, was found to con
tain a clever poem, announcing the en
g a g e m e n t . I t w a s a s f o l l o w s :
" E n g a g e m e n t s h a p p e n , s o t h e y s a y ,
When young folks meet at old P. C.
So we'll announce one more today,
O f E . L . M . a n d D . B . P. "
T h e g i r l s p r e s e n t w e r e s u r p r i s e d t o
d iscover tha t the br ide-e lec t was wear
i n g a l o v e l y y e l l o w g o l d r i n g o f t h r e e
•d iamonds se t aga ins t a p la t inum back-
e r o u n d .
Fo l low ing the announcement , de l igh t
f u l r e f r e - s h m e n t s w e r e s e r v e d b y M r s .
F r e d F r a s t a n d M r s . C a r l F . M i l l e r .
B o t h M i s s M i l l e r a n d M r . P u t n a m
a r e s t u d e n t s o f P a c i fi c c o l l e g e . N o d a t e
h a s b e e n s e t f o r a w e d d i n g , a s t h e
y o u n g p e o p l e i n t e n d t o c o m p l e t e t h e i r
col lege educat ions. Each is a th i rd year
s t u d e n t a t P a c i fi c .
T h e g r o u p p r e s e n t i n c l u d e d , b e s i d e s
the hostess, Isabel Frost, and the guest
o f h o n o r , E s t h e r M i l l e r , t h e f o l l o w i n g
M i s s e s Ve v a G a r r e t t , D o r a B a l e s , R a
c h e l P e m b e r t o n . J e a n G a r d n e r , M a r -
jor ie Seely, Doroth j ' Morse, Ruth Wi lde,
L u c y W i l s o n . M a r j o r i e M i l l e r , P e g g y
O t i s . L o u i s e F r a n k a n d R u t i i F r o s t .
C L E V E R C O M E D Y
T O B E P R E S E N T E D
E V E N I N G O P M A Y 1
( C o n t i n u e d f r o m p a g e o n e )
t i o n e d c o n c e r n i n g t h e i r o p i n i o n o f t h e
play and their favori te speeches, some
v e r y i n t e r e s t i n g a n s w e r s w e r e g i v e n .
I s a b e l i s q u i t e f o n d o f s a y i n g , " A l l
t h r e e o f t h e m c r a c k e d a b o u t t h a t w o r t h
l e s s c r e a t u r e . I d e t e s t m e n . " A l l e n
i s v e r y e m p h a t i c I n o n e s p e e c h , " W o m
e n a r e s o u n ' g r a t e f u l . "
P o r t r a s i n g t h e p a r t o f a n 8 0 y e a r o l d
T » A C I F T C G I R L S E N J O Y S L U M B E R
P A R T Y D U R I N G V A C A T I O N
S i x P a c i fi c c o l l e g e s t u d e n t s w e r e i n
c l u d e d i n a g r o u p o f n i n e w h i c h g a t h
e r e d a t t h e h o m e o f M a r g u e r i t e H e a -
c o c k i n P o r t l a n d F r i d a y f o r a s l u m b e r
p a r t y .
T h e h o s t e s s . M i s s H e a c o c k , s e r v e d
l o v e l y r e f r e s h m e n t s w h i c h w e r e h i d i n
e v e r y n o o k a n d c r a n n y o f t h e h o m e
" t h a t c o u l d s e r v e a s a h i d i n g p l a c e .
G i r l s p r e s e n t w e r e : H e l e n S c h m e l t z e r ,
E e t t y W i l l i a m s , E i l e e n R e i d , D o r o t h y
C h o a t e . I s a b e l F r o s t , S t e l l a P r u i t t , B a r -
L a r a T a y l o r , V i r g i n i a H e a c o c k , a n d
M a r g u e r i t e H e a c o c k .
H I N S H A W S P E A K S O V E R K O A C
F O R P A C I F I C C O L L E G E A P R I L 1 5
T h e r e g u l a r K O A C r a d i o b r o a d c a s t
w a s g i v e n A p r i l 1 5 . T h e p r o g r a m w a s
I>resented by Mr. Ceci l H lnshaw, speak
e r ; a n d R u t h C o p p o c k a n d R u t h G i l -
s t r a p . p i a n i s t s , M r. H l n s h a w s p o k e o n
" F i n a n c i n g t h e I n d e p e n d e n t C o l l e g e . "
I n s t r u m e n t a l m u s i c b y R u t h C o p p o c k
a n d R u t h G i l s t r a p c o n s i s t e d o f :
F o n d e r i n g B u r l e i g h
T t o m a n c e I n D F l a t M a j o r S i b e l i u s
Ruth Coppock
A u M a t i n . — G o d a r d
A B r o o k l e t i n t h e W o o d s S p l n d l e r
R u t h G i l s t r a p
Te r r i fl c C a l a m i t y !
3Vir. C. C. See reports that pickpockets
waylaid him last night and stole ?600
cash, a fine gold watch, and his relief
c h e c k .
P a t r o n i z e C r e s c e n t A d v e r t i s e r s
M I S S V E V A G A R R E T T
w h o i s d i r e c t i n g t h e m i n u e t , t h e w i n d i n g
o f t h e M a y P o l e a n d " T h e R o m a n t i c
Y o u n g L a d y , " i m p o r t a n t f e a t u r e s
o f t h e M a y D a y a c t i v i t i e s .
g r a n d m o t h e r , D o r o t h y C h o a t e t e l l s R o -
s a r i o , " S a v e t h o s e e x c u s e s f o r y o u r h u s
b a n d w h e n y o u ' r e m a r r i e d . T h e y d o n ' t
g o d o w n w i t h w o m e n — ^ y o u h a v e n o
h e a d a c h e . "
E m m a H o g u e , t a k i n g t h e p a r t o f a n
o l d w o m a n w h o h a s b e e n t h e f a m i l y
m a i d f o r y e a r s , d e c l a r e s , " I f f o o d f a i l e d ,
I b e l i e v e t h e w o m e n o f t h i s f a m i l y c o u l d
e a t b o o k s . I t ' s a n u n n a t u r a l a p p e t i t e . "
T h e y o u n g e s t o f t h r e e b r o t h e r s , R a y
M i l l e r , I s i n l o v e a n d e x c l a i m s t o t h e
f a m i l y , " I l o v e h e r . I w o r s h i p h e r . I
a d o r e h e r ! W h e n s h e c o m e s o n t h e
s t a g e I f e e l f u n n y a l l o v e r ! " H i s o l d e s t
b r o t h e r , V i c t o r M o r s e , a s k s t h e s i s t e r .
M y d e a r g i r l ; w h a t d o y o u k n o w a b o u t
b e i n g i n l o v e ? I s h a l l b e a m o d e l b u s -
b a n d . "
J o h n n y D i m o n d , t h e m i d d l e b r o t h e r ,
says his favor i te speech is, "Who?" He
e x c l a i m e d t h a t I t w a s n ' t p o s s i b l e t o r e
m e m b e r a n y o t h e r .
"What g i r l nowadays wi l l take a poor
y o u n g m a n w h e n s h e c a n g e t a r i c h
old one?" inquires Dor is Darnle l le , por*
t r a y i n g t h e a u t h o r ' s s e c r e t a r y. J a n e t
J a c k , w h o t a k e s t h e r o l e o f a y o u n g
lady at tempt ing to ensnare the author 's
heart, says, "I don't believe a word you
a r e s a y i n g , b u t I ' m g o i n g t o p r e t e n d
t h a t I d o ! "
Bruce Rogers, a 50 year old play crit
i c , quest ions, "Why wouldn ' t you marry
me?" The Appar i t i on ' s fa i th fu l se rvan t ,
L e w i s H o s k i n s , r e m a r k s , " T h e y e a t
o n l y fl i e s . "
College Pharmacy
School Supplies, Soft Drinks
and Confectionery
Pliofo Supplies, Developing, Printing
Frink's Book Store
Kodak Service — Stationery
School Supplies and Gifts
P h o n e 1 9 7 W
pr.R. W.VanValin
d e n t i s t r y
Over U. S. Bank
For the easiest shave and
most up-to-date haircut—
G o t o
James McGuire
Opposite the Post Office
I F I T S R E A L E S T A T E
See Seth Clarkson
Newberg 's
Leading Real Estate
P h o n e 3 3 J 7 1 1 F i r s t S t .
C H E H A L E M V A L L E Y
M I L L S
Flour, Mill Feeds, Poultry
and Dairy Feed
P h o n e 1 7 J
" J A N E A D D A M S , " S U B J E C T O F
th i s g rea t human i t a r i an .
Jane Addams had an ideal , even In
ch i l dhood , wh ich she kep t t h roughou t
he r l i f e . She was a lways t ouched by
human suffer ing and always wanted to
do something to alleviate it.
While touring England she was taken
by a s lum worker into East London at
n ight . There she saw number less peo
p l e s t a r v i n g a n d b u y i n g r o t t e n f r u i t
and vege tab les t o ea t . I t was s ta ted
that the hands reaching supplicatingly
u p w a r d s a f f e c t e d h e r m o r e t h a n f a c e s .
A f t e r a n e x t e n s i v e t o u r i n E u r o p e
where she s tud ied s lum condi t ions on
that cont inent , she dec ided to l i ve In
the poorest sect ion of Chicago, rented
a h o u s e a n d f u r n i s h e d I t w i t h l o v e l y
fu rn i sh ings f rom ab road , t hen , t o the
ho r ro r o f he r f r i ends , she he ld open
house for al l of the poor factory gir ls
a n d y o u n g m e n o f t h e d i s t r i c t .
When Jane Addams died a year ago
l a s t m o n t h , H u l l H o u s e c o n s i s t e d o f a
g r o u p o f t h i r t e e n b u i l d i n g s . M i s s A d -
d a m s ' w o r k h a . s d o n e m u c h t o m a k e t h e
p u b l i c c o n s c i o u s o f " m a n ' s i n h u m a n i t y
to man" and tha t someth ing mus t be
d o n e t o r e l i e v e c o n d i t i o n s l e a d i n g t o
w a r d s l u m c o n d i t i o n s .
T R E F I A N
A v e r y e n j o y a b l e p r o g r a m w a s p r e
s e n t e d a g o o d l y n u m b e r o f T r e fi a n m e m
b e r s W e d n e s d a y, A p r i l 1 5 . T b e p r o
g r a m w a s a s f o l l o w s :
V o c a l d u e t —
L e s l i e M a e B l a k e l e y
Ruth Coppock
B o o k R e v i e w s —
( a ) O r e g o n T r a i l B l a z e r s L o c k l e y
L e r a R i c e
( b ) C a l v i n a t t h e E n d o f t h e T r a i l
. — — H a r g r e a v e s
M a r g a r e t G i l s t r a p
( c ) B r i d g e o f t h e G o d s B a l c h
R u t h F r o s t
Progressive Shoe
Shop
5 0 8 ^ F i r s t S t . Newberg, Ore.
GRAHAM'S
Drug Store
F o u n t a i n S e r v i c e
Zeff F. Sears
Fine Watch Adjusting and
Repair ing
Headquar te rs f o r A rche ry Tack le
8 0 2 F i r s t S t r e e t N e w b e r g , O r e .
NEWBERG LUMBER CO.
W. L . C H A M B E R L I N , M g r .
A complete l ino of
Building Materials
Cor. Hancock and College
P h o n e 1 2 8 J N e w b e r g , O r e .
Dr. Homer Hester
D E N T I S T
Second door west of City Hall
Phones: Office 107R; Residence 222W
T R Y O U R
Maple Bars
Newberg Bakery
Gore's Super
Service
Shell Gas and Oil
Corner F i rs t and Ma in S ts ,
P. C. MAY DAY PLANS
COMPLETED; BIG CEL
EBRATION SCHEDULED
(Continued from page one)
j From Observatory HiU
Mary, d id you ge t a lo t o f M i les In
a f t e r G r e e n o n i o n s ?
« • •
W i t h t he adven t o f sp r i ng t he l awn
begins to wear those worn spots.
* • *
D iamond to Esther ; Dimond to Mary,
• • •
Was she a good nurse?
• • •
Ba lcony sea ts p re fe r red dur ing p lay
p r a c t i c e .
• « •
M i s s I C l r t o n s k a t e s .
actually start the day's activities at 7
a . m .
The concluding feature of the day's
celebration will be the May Day play
"The Romantic Young Lady," presented
by student body Thespians. The play,
as well as the minuet, and the winding
of the Maypole is under the direction of
Miss Veva Garrett, instructor of dra
m a t i c s a t P a c i fi c ,
May Day plans are being made by
Ray Hansben-y, general chairman, with
M a r g a r e t C o u l s o n , E a r l L a y m a n , a n d
Emma Hague in charge of sub-commit
t e e s . Dr. Thos. W. Hester
Physician and Surgeon
Office i n B rooks Bu i l d i ng
P h o n e s 2 3 9 Jr a y h a n s b e r r y
who is in general charge
• •
Fair Variety Store
is the place for a fair price on
A n y t h i n g Yo u Wa n t
W A L I A C E & S O N/ — V 1
D o c t o r o f
O p t o m e t r y
Q u a l i t y
J e w c J e r
R. H. C. Bennett
L a w y e r
O f fi c e S e c o n d F l o o r - U n i o n B l o c k
Stone's Grocery
A c o m p l e t e l i n e o f
Fresh Fruits and Vegetables
a t a l l t i m e s
Purity Bakery
T h e B e s t i n B a k e d G o o d s
O n l y t h e fi n e s t i n g r e d i e n t s u s e d i n
o u r b a k e d g o o d s .
A trial will convince you
Dr. H. J. Alvis
Physician and Surgeon
( S u c c e s s o r t o D r . W e n d t )
O p p o s i t e P o s t O f fi c e
Phones—Office 233.M; Res. 238W
W. W. Hollingsworth
& Son, Inc.
Store of Qual i ty
F u r n i t u r e ' M o r t i c i a n s
Safeway Stores
'Never Knowingly Undersold"
6 1 4 F i r s t s t r e e t N e w b e r g , O r e .
We appreciate your patronage
Newberg Laundry
P h o n e 8 5 J
Berrian Service
S T A T I O N
Everything for Your Car
I f " B o b " c a n ' t fi x I t . F r e d F o g e l c a n
General Gasoline — Phone 4M
E. C. Baird
D e a l e r i n
G e n e r a l M e r c h a n d i s e
P h o n o U s Y ' o u r O r d e r s — P h o n o 3 7 R
N e w b e r g , O r e g o n
The Rainbow
N e x t t o F r a n c i s T h e a t e r
H o m e - m a d e I c e C r e a m
and Candy
Special Student Lunches
E L E C T R I C S U P P L I E S &
C O N T R A C T I N G C O .
Y A M H I L L E L E C T R I C C O .
" L i g h t e n s T o u r W a y "
N e w b e r g , O r e . P h o n e 3 4 M
1 ■ I I I ■ «
City Meat Market
J . W E S L E Y B O Y E S
Quality Meats — Fresh Fish
Z e e r o I c e
We Del iver 8-9-10-H a. m., 2-3-4-5 p. m.
P O L O
S H I RT S
4 9 c
Newberg, Oregon
UNITED STATES NATIONAL BANK
Capital, Surplus and ProHts $150,000,00
Accounts of students, faculty and friends of Paclllc College Invited
I N T E R E S T P A I D O N S A V I N G S E S T A B L I S H E D 3 . 8 8 9
